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び田園利用法 (National Parks and Access to



















トーン国立公園が誕生した 1872 (明治 4) 年から



























請願｣ の理由は, 明治天皇の即位 50年を記念し
ての公園事業であった(3)｡
また, 日光町長であった西山真平は, ｢日光山
ヲ大日本帝国公園ト為スノ請願｣ を 1911 (明治






















り, 1919 (大正 8) 年の第 41回帝国議会で, ｢名
勝｣ が挿入された ｢史跡名勝天然紀念物保存法｣









































1934 (昭和 9) 年 3月に雲仙, 霧島, 瀬戸内海
が日本の第一号国立公園として指定された｡ 続い
て 12月には阿寒, 大雪山, 日光, 中部山岳, 阿
蘇が指定された｡ 1936 (昭和 11) 年 2月には十
和田, 富士箱根, 吉野熊野, 大山が指定され, こ
















































れを経て, 1931 (昭和 6) 年 4月 1日に法律第 36















































ムズ・ブライス (James Bryce) の山岳アクセス
法案 (The Access to Mountains (Scotland)







































































































うになった｡ さらに 1875年には ｢公衆保健法｣































への平和なる道』 (Tomorrow, A Peaceful Path
to Real Reform) を出版し, 田園都市の概念を発
表した｡ これは 1902年には 『明日の田園都市』
(Garden Cities of Tomorrow) と改題し再版さ
れた｡ さらに, アーバー・クロンビーがロンドン
のグリーンベルト政策を打ち出し, 都市増大の制











































に, この法案の目的は ｢人々の健康, 道徳心, 性
格, 社会環境が改善できる環境を提供できるよう




多の改正を経て, 最終的に 1947年の ｢都市及び













画省ができ, 地方の所管にかわった｡ だが, 既存
の計画法で田園を保全するにはまだ十分ではなかっ













































































失業者が増加, 拡大した｡ 1928年に 1,021件の労
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